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3. оценка вЬІполненной работЬJ не с точки зрения коІіеч:наіІІ 
результата, а с точки зрения ключевого момента, 
подrсіТав,ливает учащихся к более зффективному 
усвоению последующего материала. 
Таким образом, самостоятельнаи работа 
организации, цланирования, системЬІ и определенного РУJКОІюд,сn• 
что должно способствовать пов~о~шению качества учебного процесса 
вузе. 
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Якісні зміни в загальнополітичній та 
стргrегіях України значною мірою стимулювали підвищений · 
до вивчення іноземних мов. Пробле101, пов'язані з 
іноземним мовам, набувають особливої чинності у зв'язку з 
країни в Болонському процесі, що, насамперед, передбачає nnJ~ ... лНа­
кількома іноземними мовами. 
Процеси глобалізації та ікrеграції в Європейській та 
спільноті, участь українських· фахівців у міжнародних 
вимагають реалізуваm такі аспекти професійної діяльності, 
передбачають Володіння іноземною мовою: своєчас!fе ознайомлеННJІ 
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свm.иии "ІехнолоrіІми. відкритrями та тенденціями у науці й техніці, 
налагоJІІІКенuм коІІ'І'U'І'ів із зарубіжними паJ111Іерами. Нові вимоги до 
фахівціІr. ~C'I'JI.IIYJIIOIOI'It 8ИІСЛадачів вищих навчальних закладів та 
науковцЦІ 11.0 IIODI)'ICY нових підходів та методів . викладання 
дисЦИJШіQи_ ... m. у немовних ВИЗ України. 
Передусім ЗІ3НІЧІDІо. що головною характерною рисою навчання 
інозе.- · ·.-і у ВНЗ немовного профілю є його професійна 
орі~ Вона rруиtується на врахуванні потреб тих, хто 
нав~ • 0П811)'11811Иі іноземної мови, що диктуєп.ся характерними 
ocOOJIJDOC'ID(H nрофесії або спеціальності, пі, в свою чергу, 
вимагаюn. ії ІІИВ'ІеНІІJІ. · 
Ми ЦЇJm8t':JI'CWii з Н. Бріrером у тому, що сфера англійської мови 
ДЛJІ спеціІІJПіІІІD цілей складаєтьсJІ з наступних компонентів, тісно 
поа'JІ38ННХ між собою: знання мови,. комуніІаrrнані вміння та 
професійний зміст. Саме тому мета викладача поляrає у розвиткові 
мовних знань, що відбивають основи фаху тих, хто навчаєтьсJІ, та 
розвІR1С)' комунікативних умінь, притаманних їх професійній 
діяльності. М.Елліс та К.Джонсон також вважають, що навчання має 
спираrиСJІ на специфічний зміст, JІКИЙ пов'JІ38ННЙ з певною фаховою 
сферою. ВихоДАИ з того, що спеціаліст певної галузі потребує знання 
іноземної мови ДЛ.ІІ успішного здійснення своєї інформаційної 
діяльності у відповідних ситуаціях, що становтrrь ДЛJІ нього 
професійний ікrерес, увесь процес навчання іноземної мови у 
спеціальних має бути максимально наближеним до реальної 
професійної діяльності даного спеціаліста. 
Сьогодві визначною тенденцією · у ~ихладанні іноземних мов 
методисти називають, передусім, реалізацію комунікативного підходу. 
Під комунікацією розуміється процес усного/ письмового спілкування, 
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суrь якоrо полягає в обміні інформацією та їі оцінюванні. 
Комунікативно-орієнтоваНе навчання передбачає формування у 
студенrів комунікативної компетенції, яка вважається сформованою, 
якщо майбугній фахівець використовує іноземну мову, щоб 
самостійно отримувати і розширювати свої знання і досвід. Серед 
багатьох методів навчання саме комунікаmвний метод Є таким, що 
здаmий активізувати творчі можливості особистосrі, які, як тверДJПЬ 
психологи, є у кожної людини · безмежними, · адже ми маємо 
величезний творчий ·потеJЩіал. Розкрити ж себе, на нашу думку, 
можна лише у спілкуванні. 
Відносно методів викладання іноземних мов це означає поступове 
усвідомлення викладачами. та методистамн переваг іІПерахтивних 
методик та техноЛогій викладання, у яких закладено розвиваючий 
потенціал: здатність розв~вати у студеІПів критичне мислення, 
збагачувати уяву та почутrя, вдосконалювати загальну кулЬ'ІУРУ 
спілкування та соціальну поведінку загалом. 
У ·процесі реалізації іІПерактивного методу на практичних 
38.ИЯТПІХ з іноземної мови необхідно пам!ятати, що його базовим 
принципом є принцип колективної взаємодії, згідно з •ким досягненІРІ 
студентами комунікативних цілей .· відбуваєrься через соціально­
іІПераJСТИВну ,діяльність: дискусії та обговорення, діалоги та рольові 
ігри, імітації, імпровізації та дебаm. Така діяльність відповідає 
особисто-зорієнтованому підходу до навчання, а також узгоджуєrься з 
вимогами загальноєвропейських рекомендацій щодо гуманізації та 
де~ократизації навчального процесу. Під час такої діяльності 
забезпечується· позитивний вплив колективу на особистість кожного 
студеm;а, формуються сприятливі взаємовідносини в навчальній групі. 
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Розвиток творчої, самостійно та пізнавальної діяльності студекrів 
буде успішним, якщо викладач залучатиме їх до активного процесу 
доведення та обrрунтування їх власної точки · зору щодо певної 
пробЛеми. Такі заняття перетворюються на діалоги та спільне 
мислення. Навчальна проблема стає предметом дослідження, вона 
висуваєrься та розв'яЗуєrься студенТами. Оrже, головною метою 
такого підходу є створення проблемних скrуацій; пізнавальна 
дUільність студекrів пріt цьому включатИме пошух, аналіз та 
вирііпеИНJІ різних проблем, що, в свою чергу, вимагає актуалізації їх 
знань та вмінь. 
АІІаліз педагоrічної та методичної літератури показує, що в 
сучасній ·теорії проблемиого навчання існує тенденція виділення двох 
піпів іqjЬблемних сИrуацій: психологічна, пов'язана зі студентами, та 
педагоГічна, що стосуються викладачів. Педагоrічні проблемні 
скrуаціі створЮються викладачами для того, щоб активізуваm 
мислення, зацікавленість студенrів та наголосити на важливості 
nроблеми, 1Цо обговорюєrься. Психолоrічні ·преблеині сиrуаціі є 
абс0ЛІ011ІО іІіДИВідуальними. Проблемні скrуації~ бутИ створені 
на Всіх · еТапах навчального процесу: під час пояснения нового 
матсj;і~ООВтореИНJІ раніше вивченого, коиrролю знань та вмінь. 
• Н8'~ думку, Проблемний підхід розвиває творче мислення та 
стимулЮє· .. iUy діІЛьність студеІПів як: обговорення (оскільки 
дискус•, за ' Г. Папьмером, це найакmвніша форма мислення), 
~· івппіх думок, обrрунтування власної думки, знаходження 
комdромісу з іІІІІІІDІ, лаконічне висловлювання, знаходження не 
одного~ а декіпuох 18pialrriB вирішення проблеми, праця в парах та 
групах! ету....,. J8ІЧ8І()ТІ.СІ буrи толеракrними, уважними · і 
дружелЮбнІоnІ. Oro8, тuиА підхід розвиває самостійне творче 
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мислення студекrів, залучає їх до дослідиицької роботи, формує 
співпрацю та взаємодію вимадача і студекrа. 
З іншого боку, як свідчить практичний досвід, спільна соціальнО;. 
ікrерак111вна діяльність дозволяє кожному студентові максимально 
про.1вити свої ікrелектуальні та творчі ·Здібності, заохочуЕ 
самостійність та ініціагивність в ухваленні рішень. Отже, ікrераіС'ППІ.на 
діяльність поєднує співробітництво мовленнєвих партнерів '11!: 
керованість дій студентів з боку викладача, передбачає відмову вїа 
стандартних ШJІ.ІХЇв вирішення комунікативних завдань, забезпечу~ 
ікrенсивну мовленнєву практику студеmів у відносно вільній творчі~ 
атмосфері. Інтерактивність у навчанні МОЖНа ПОЯСНИТИ ЯК здатність ДО 
. взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, полілогу, тобто 
активного спілкування. На нашу думку, 
.названий метод, завдяки якому той, хто навчаєгься, є не лише 
учасником (спостерігачем, слухачем), але саме активним творцем 
процесу навчання. 
Аналіз сучасних методичних особистісно орієнтованих підходіtt 
до викладання іноземної мови в немовному ВНЗ свідчить про те, ЩQ, 
однією з найбільш поширених інноваційних технологій є мето~ ' 
проектів, JІКИЙ розгЛJІДЗЮТЬ як цілісну педагогічну систему. Основою 
цієї системи є побудова навчання на творчому засвоєнні знань у. 
процесі самостійної індивідуальної або груповоr діяльності тих, x:ro 
, навчаєrься, дru1 викоRаННJІ значущого завдання, що лежить у межах їх, 
ікrересів, з обов'язковою презентацією резульТ81)'. На думку баnrгьох 
авторів прое~а те'9Юлоrія навчання якнайбільШе 
сучасним вимогам, що стоять перед навчанням професійно 
орієкrованого спілкування іноземною мовою. Вона допомагає 
подолати прогалину між вивченням мови та користуванням нею. 
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Метод проеmв не иаляється принципово новим у світовій 
педаrоrіці. Він виник ще в 1920-роки в ClliA. Його називали також 
методОм проблем і пов' язувався він з ідеями гуманістичного напрямку 
в філософії й освіті, розробленим американським філософом Дж. Д'юі. 
Він 3811))0понував будувати навчання на активній основі, через 
доцільну діяльність учня, студента на основі його власної 
зацікавленості. 
Як. показує практика, у ХХІ ст. технологія проеrсrів передбачає, 
перш за все, уміння адатуватись до умов ЖИТl'.І mодини, які швидко 
розвиваються. Уміння користуватись методом проеrсrів - показник 
висохої кваліфікації виклаДача, його прогресивної методики навчання 
й розвитку студентів. 
' Зrідио з теорією та практикою, метод проектів завжди 
орієкrований на самостійну діяльність студента- індивідуальну, парну 
чи групову, яку вони виконують протягом визначеного відрізка часу. 
Виконуючи проекти, студсити вчаться самостійно приймати 
рішення, брати на себе відповідальність за їх реалізацію. Студекг стає 
рівноnравниМ учасником спільної діяльності з викладачем, 
відповідаючи за свої успіхи, невдачі та недоліки. Він сам аналізує 
кожен крок свого навчанц визначає свої недоліки, шукає причннн 
виникиеІін.І труднощів, знаходить шляхи виправлення помилок. Йому 
надаєтьси право вибору споСОбів діяльності, висунення rіпотез, участь 
у колекТИвному обговоренні різних погмдів. Вони вчап.с.1 працювати 
в rpyn'i, допомагати та підтримувати одни одного, шукати інформацію 
з різних'·Джерел, офорМЛJІТИ матеріал та подавати його, оцінювати 
свою ·роб(пу, порівнювати власнИй р(вень володіння мовою, 
поєднуваnІ мовні навички та власну фантазію. Прое~m~а робота· 
розвиває вміння планувати, мислити критично. 
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Сьогодні однією з тенденцій в освіті є зростаюча 
уніве~иrетів, де вимадааня ведеться англійською мовою. Така 
тенденціи поширення англійської мови у вищій освіті є невід'ємною 
частиною глобалізації. Не ДИВJІJІЧИсь на те, що навчання студекrів 
~глійською, дли JІКИХ англійська є другою іноземною мовою, може 
вимика111 баГато труднощів, воно є дуже важливим, через: 1). 
академічну інтернаціоналізацію, 2) обмін студентами, 3) доступнісrь 
матеріалів дли Виклада.ннJІ та матеріалів досліджень, 4) академічну 
моб,ільність ·викладачів, 5) можливість випускників вл~ся на 
роботу; 6) інтеrроване навчання мови та змісту. [1], [2] 
Нав~ студеtпів з обмеженим володінням англійською мовоюt . 
може буrн непростим завданням. Через те, що студеН111, дли ко~, 
англійська є другою мовою, спілкуються вдома іншою мовою, не всі з • 
них знають значенНJІ деяких звичайних англійських слів та 
словосполучень, і тому викладачам може буrн важко спілкуваmсь з 
ними. Однак, вимвдачі мають про.ІІВJllІТИ більше · терпіння та 
намаrа111сь знахоДІПИ кращі шляхи, аби допомогти студеІІ'І8N ., 
вдосконалН111 володіННJІ мовою. Ось деякі ефективні 
навчання студентів, дли яких англійська є іноземною. 
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РОзуміти індивідуальні потреби студентів. У групі студеtпів, дли 
яких англійська мова є другою іноземною, рівень володінНJІ 
англійс..Кою мовою та академічний досвід можуть значно відрізНJІТИсь. 
З метою допомогти студенту покращ8111 його успіхи, викладачі мають 
вміпІ внзначаrи рівень володіння мовою та загальний рівень освіти 
кожного студента. Найкращим способом зробИ111 заНJІТТJІ більш 
зр<)ЗуМіпими дли всіх студентів - це замінити важкі тексти на тексти, 
мову •Вих було б легше сnриймати. Вони не мають міСТИ111 занадто 
спрощену лексику, адже деякі студенти можуть сприйюrrи це, ик 
образу. Дуже важливим дли студеtпів-іноземців є встановленНJІ більш­
менш · особистих відносин з кожним студентом та його родиною. 
Прості дії, ик, напрИКJІад, правильна вимова імен студентів та проява 
зацікааленості в їхній куль1)'Рі, спрИJІ'І'НМ}'ТЬ кращому навчанню 
студекrів. 
ЛереконанНJІ, що студенти розуміють, що відбувається на 
занятті. Деикі студен111, дли JІКИХ англійська є другою іноземною 
мовою, не мають достаrніх знань з англійської мови, щоб розуміти 
інструкції вимадачів. Одним словом, вони не розуміють, що 
відбуваєrься на занятrях. ВИJС.Ладачі мають заохочувати студеІПів 
просити, щоб їм роз'ІІснюваї(ІJ, у разі ІІКІЦО вони не розуміють певних 
інструкцій. Впродовж заНJІТІ1'ІІ вони мають підказувати студеtпам, які 
аспепи є найважливішими, та відводити більше часу дли запитань. У 
кінці зaюrrnr попросіть студеІПів записати все, що вони вивчили; а 
також ті аспекти, на икі слід ще раз звернути увагу. Потім вони 
зможуть скористаmс11 цією інформацією на початку наступного 
зaюrrr~~. \ 
До~ студентам роз.мовляти англійською більш 
зрозуміло. Викладачам, які навчають студентів, дли JІКИХ англійська є 
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